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Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 




DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI: L'edifici es situa de forma que s'allibera un espai obert donant 
l'esquena al volum de l'hospital, de tal manera que les habitacions donin façana a espais exteriors 
sense visuals cap a l'hospital. La poca definició respecte al futur entorn, fa que el projecte plantegi una 
edificació autònoma respecte als possibles veïns. 
Donades les característiques dels usuaris llargues estades- i l'ús del centre, el projecte planteja la 
ubicació d'una àrea enjardinada central amb voluntat d'establir un entorn i paisatge propis, al que 
visualment s'incorporen les àrees més públiques de la planta accés. Així com les habitacions de les dos 
plantes superiors. Funcionalment, el jardí està pensat per ús dels residents, atenent a la benigna 
climatologia de Tarragona i la disposició de porxos perimetrals. El projecte contempla la privacitat visual 
i el control de sorolls respecte el carrer. 
 
 
 
 
